






Continuem amb la col·laboració de la Biblioteca amb la revista Aloma oferint-vos en aquest 
número dedicat a les Ciències de l’Esport una selecció acurada de recursos digitals. 
 
Degut a l’amplitud de la temàtica i els diferents abordatges que ofereixen els articles d’aquest 
monogràfic, hem decidit fer un compendi limitat a les revistes científiques amb un alt nivel 
d’impacte (extrets del Journal Citation Reports del ISI i del Comissionat per a Universitat i 
Recerca de la Generalitat de Catalunya), les institucions i centres de documentació 
representatius en l’àmbit nacional i internacional, i les editorials i llibreries especialitzades on 
podreu assortir-vos de les novetats del mercat. 
 
Hem prescindit de fer llargs llistats bibliogràfics que per si mateixos superarien l’extensió 
d’aquest monogràfic. Per fer-vos una idea, només al catàleg de les Biblioteques Blanquerna 
(http://cataleg.biblioteca.blanquerna.url.edu/ ) trobareu més de 500 llibres i 300 articles sobre 
la pràctica de l’exercici físic, competicions, medicina esportiva, psicologia i sociologia de 
l’esport, etc., que estan a la vostra disposició. 
 
Esperem que aquesta selecció us permeti resseguir la vostra lectura més enllà de les pàgines 
impreses.  
 









Biblioteca de l’esport (Generalitat de Catalunya) 
http://www16.gencat.net/esport/biblio/ 
 
Centre d’Estudis Olímpics (UAB) 
http://olympicstudies.uab.es/cat/library.asp?ID_INSTITUCIONAL2=0 
 
Fundació Barcelona Olímpica 
http://www.fundaciobarcelonaolimpica.es/ 
 





Consejo Superior de Deportes 
http://www.csd.mec.es/csd/documentacion/02DocumPublic/01ServDoc/view 
 
Escola Balear de l’Esport 
http://www.ebe.es/ 
 
Facultad de Ciencias de la Actividad Física -Universidad de Granada 
http://deporte.ugr.es/ 
 
Facultad de Ciencias de la Actividad Física y del Deporte - Universidad Politécnica de Madrid 
http://www.inef.upm.es/home/index.htm 
 
Facultad de Ciencias del Deporte - Universidad de Extremadura 
http://www.unex.es/unex/centros_uex/centros/ccdeporte/ 
 
Facultad de Ciencias de la Salud y del Deporte – Universidad de Zaragoza 
http://www.unizar.es/centros/fccsd/ 
 






European Commission of Sport 
http://ec.europa.eu/sport/index_en.html 
 
The German Sport University Cologne (Alemanya) 
http://www.dshs-koeln.de/index_neu.htm 
 
IASI: Asociación Internacional para la Información Deportiva 
http://www.iasi.org/spanish/home.html 
 




National Libray of Medicine – National Institutes of Health (USA) 
http://www.nlm.nih.gov/ 
 
National Sports Information Center – Australian Sports Commission 
http://www.ausport.gov.au/nsic/ 
 
Office Fédéral du Sport Macolin (Suïssa) 
http://www.baspo.admin.ch/internet/baspo/fr/home.html 
 




EDITORIALS ESPECIALITZADES EN ESPORT 
 
Consejería de Turismo, Comercio y Deporte (Junta de Andalucía) 
http://www.juntadeandalucia.es/turismocomercioydeporte/ 
 



























Elsevier – Masson 
http://www.masson.es 
 











LLIBRERIES ESPECIALITZADES EN ESPORT 
 
Deportiva Kines 














































REVISTES AMB ALT FACTOR D’IMPACTE 
 




ADAPTED PHYSICAL ACTIVITY QUARTERLY  
http://www.getcited.org/pub/100635134 0736-5829 1.217 8.8288
AMERICAN JOURNAL OF SPORTS MEDICINE  
http://ajs.sagepub.com/ 0363-5465 2.694 6.0414
APUNTS. MEDICINA DE L’ESPORT 
http://www.apunts.org/ 0213-3717  1,9911
ARCHIVES OF PHYSICAL MEDICINE AND REHABILITATION  
http://www.sciencedirect.com/science/journal/00039993 0003-9993 1.826 
BRITISH JOURNAL OF SPORTS MEDICINE  
http://bjsm.bmj.com/ 0306-3674 2.233 6,7941
CANADIAN JOURNAL OF APPLIED PHYSIOLOGY 
www.humankinetics.com/CJAP 1066-7814 1.567 9,6814
CLINICAL JOURNAL OF SPORT MEDICINE  
www.cjsportmed.com 1050-642X 1.672 6.3472
EUROPEAN JOURNAL OF APPLIED PHYSIOLOGY  
http://www.springerlink.com/content/100513/ 1439-6319 1.601 5.2500
EXERCISE AND SPORT SCIENCES REVIEWS  
www.acsm-essr.org/ 0091-6331 3.000 
EXERCISE IMMUNOLOGY REVIEW  1077-5552 2.941 1.0500
GAIT & POSTURE  
http://www.sciencedirect.com/science/journal/09666362 0966-6362 1.976 6.2500
HIGH ALTITUDE MEDICINE & BIOLOGY  
http://www.liebertonline.com/ham?cookieSet=1 1527-0297 1.949 
JOURNAL OF APPLIED PHYSIOLOGY  
http://jap.physiology.org/ 8750-7587 3.178 7.6904
JOURNAL OF ATHLETIC TRAINING  
http://www.nata.org/jat/ 1062-6050 1.699 8.87271
JOURNAL OF ELECTROMYOGRAPHY AND KINESIOLOGY  
http://www.sciencedirect.com/science/journal/10506411 1050-6411 1.725 5.9792
JOURNAL OF ORTHOPAEDIC TRAUMA  
www.jorthotrauma.com/ 0890-5339 1.670 
JOURNAL OF REHABILITATION MEDICINE  
http://www.ingentaconnect.com/content/1650-1977 1650-1977 2.168 
JOURNAL OF SPORT REHABILITATION 
http://www.humankinetics.com/JSR/journalAbout.cfm 1056-6716 0.566 8.9414
JOURNAL OF SPORTS SCIENCES  
http://www.jssm.org/ 0264-0414 1.797 6.2010
MEDICINE AND SCIENCE IN SPORTS AND EXERCISE 
www.acsm-msse.org/  0195-9131 2.909 9.7815
MOTOR CONTROL 
http://www.humankinetics.com/MC/ 1087-1640 1.564 7.9782
PEDIATRIC  EXERCISE SCIENCE 
http://www.humankinetics.com/PES 0899-8493 0.983 5.6961
PHYSICIAN AND SPORTSMEDICINE  
http://ww.postgradmed.com/back_iss.htm 0091-3847 0.322 9.7272
PHYSIKALISCHE MEDIZIN REHABILITATIONSMEDIZIN KURORTMEDIZIN 0940-6689 1.746 
http://www.thieme-connect.com/ejournals/toc/physmed 
SCANDINAVIAN JOURNAL OF MEDICINE & SCIENCE IN SPORTS 
www.blackwellpublishing.com/journals/sms  0905-7188 1.989 
SPORTS MEDICINE  




CIÈNCIES SOCIALS I ESPORT ISSN Impact1 Factor 
 
ICDS2 
APUNTS. EDUCACIÓ FÍSICA 
http://www.inefc.net/apunts/ 0214-8757  2.3411
INTERNATIONAL JOURNAL OF SPORT PSYCHOLOGY 
http://www.ijsp-online.com/ 0047-0767 0.359 8.7185
JOURNAL OF APPLIED SPORT PSYCHOLOGY 
http://www.tandf.co.uk/journals/titles/10413200.asp 1041-3200 1.220 8.3461
JOURNAL OF SPORT & EXERCISE PSYCHOLOGY 
http://www.humankinetics.com/JSEP/ 0895-2779 1.457 8.5802
JOURNAL OF SPORT & SOCIAL ISSUES 
http://jss.sagepub.com/ 0193-7235 0.675   3.4500
JOURNAL OF SPORT MANAGEMENT 
http://www.humankinetics.com/jsm/ 0888-4773 0.553 5.4041
JOURNAL OF THE PHILOSOPHY OF SPORT 
http://www.iaps.paisley.ac.uk/journal.html 0094-8705 0.346  
RESEARCH QUARTERLY FOR EXERCISE AND SPORT 
http://www.aahperd.org/aahperd/rqes_main.html 0270-1367 0.982 9.7633
REVISTA DE PSICOLOGÍA DEL DEPORTE 
http://www.rpd-online.com/ 1132-239X  4.3914
SOCIOLOGY OF SPORT JOURNAL 
http://www.humankinetics.com/SSJ 0741-1235 0.773 8.7038
SPORT EDUCATION AND SOCIETY 
http://www.ingentaconnect.com/content/routledg/cses 1357-3322 1.081 8.0451
SPORT PSYCHOLOGIST 
http://www.humankinetics.com/TSP/ 0888-4781 0.887 8.0541
 
1 Impact Factor- Índex de factor d’impacte del Journal Citation Reports, elaborat per   l'Institut 
for Scientific Information (ISI) 
 
2 ICDS- Índex Compost de Difusió Secundària, elaborat pel Comissionat per a Universitat i 







Journal Citation Report 
http://go5.isiknowledge.com/portal.cgi 
 
IN-RECS: Índice de impacto de las Revistas Españolas de Ciencias Sociales 
http://ec3.ugr.es/in-recs/ 
 





Sistema d’informació per a la identificació i avaluació de revistes (Comissionat per a 
Universitat i Recerca de la Generalitat de Catalunya) 
http://www10.gencat.net/dursi/ca/re/aval_rec_sist_siar.htm 
 
Latindex: 
http://www.latindex.unam.mx/latindex/busquedas1/index.html 
